



























その解明はこれらの難治疾患の克服に必須である。申請者らは NK 細胞や T細胞、マクロファー
ジ上などに発現する白血球活性化受容体である DNAM-1（CD226）とそのリガンドを同定した。
本研究では、これらの病態における DNAM-1 の役割を解明し、分子標的法の基盤を開発する。 
 
研究成果の概要（英文）： 
The molecular mechanisms underlying immune responses to cancer, autoimmune diseases, 
and infectious diseases have been unclear. Elucidation of the molecular mechanisms is 
essentially required to overcome these intractable diseases. We previously identified 
leukocyte activating receptor DNAM-1 that is expressed on NK cells, T cell and 
macrophages ant its ligands. In this study, we clarify the role of DNAM-1 in the 
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には自己反応性 Th17 細胞が病原性 T 細胞と
して深く関与していることが最近明らかに
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